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小学校の 1 ～ 3 年までは週 40 時限（各時限は 30 分）のうち 11 時間が，












連邦精神（Union Spirit）という科目も新たに追加された。これは 5 年生
以上のカリキュラムに含まれ，愛国精神を涵養することがめざされている。
教育への政治の関与を象徴するのが，1991 年に設置されたミャンマー
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な教員免許を有する教員は小学校では 61.9%，中学校では 47.8% にとど
まっていた（IDCJ［2002：7-10］）。この教員養成制度の導入にともない，
教員研修センタ （ーTeacher Training Centers）と教員研修学校（Teacher 











（2001 ～ 2030 年）長期計画が策定され，基礎教育については，次の 10
のプログラムの実施が示された（MOE［2004：18］）。
（ 1 ） 国の近代化と発展に寄与する教育制度の構築
（ 2 ） すべての国民のための基礎教育
（ 3 ） 基礎教育の質の向上
（ 4 ） 基礎教育段階における職業教育の導入
（ 5 ） e-education に向けた教育・コミュニケーション技術へのア
クセスの改善
（ 6 ） バランスのとれた国民の育成
（ 7 ） 教育行政の能力強化


















（Education for All： EFA）」という世界的な取り組みが 1990 年以降進め
られており，各国はこの EFA 達成のための行動計画を策定し，その計画
の進捗レビューを定期的に行うことが求められている。ミャンマーでは，
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した子どもが 5 年間の初等教育を 5 年間で修了する割合（残存率）は，
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
国
タイ 4.99 5.41 5.02 ... ... 4.24 4.23 4.33 3.83 4.70 ...
フィリピン ... 3.49 3.24 3.17 3.21 2.70 2.53 2.63 2.69 ... ...
インドネシア ... ... 2.46 2.65 3.22 2.75 2.87 3.60 3.53 ... ...
マレーシア 5.69 5.97 7.48 7.66 7.50 5.92 7.48 4.66 4.55 ... ...
シンガポール ... ... 3.07 ... ... ... ... ... ... 2.64 3.01 
ブルネイ 4.93 3.71 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ベトナム ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.34 ...
ラオス 0.98 1.50 1.99 2.71 ... 2.28 2.43 2.90 3.03 2.27 ...
カンボジア 0.97 1.67 1.72 1.71 ... 1.72 ... ... 1.60 ... ...




1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
国
タイ ... 17.82 16.82 ... ... 14.42 ... ... ... 20.51 
フィリピン ... 12.84 12.10 11.37 11.99 9.40 8.65 ... 8.98 ...
インドネシア ... ... ... ... ... ... ... ... 15.67 ...
マレーシア ... 12.48 16.31 19.25 17.76 13.96 ... 10.75 11.60 ...
シンガポール ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8.45 
ブルネイ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ベトナム ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19.70 
ラオス 2.27 ... ... 8.03 ... ... 10.01 ... ... ...
カンボジア ... 5.93 6.85 5.35 ... ... ... ... ... ...









議会（The University Central Council）が，そして学業に関する規則















校を繰り返した。表 3 にみられるように，1990 年代は大学が正常に運営
されていたとは言い難い状況であった。1996年からの長期閉鎖の後，医学，
情報科学，工学分野は 1999 年 1 月以降順次再開されたが，高等教育機関
が完全に再開されたのは，2000 年 7 月であった。学生がデモを起こすた
びに大学が閉鎖されるため，学生は反政府運動を続ければ続けるほど自分
たちが受ける教育の質を低下させるという悪循環に陥ることになった。
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1988 年 6 月～ 1991 年 5 月 3 年
1991 年 12 月～ 1992 年 6 月 7 カ月
1992 年 11 月～ 1993 年 3 月 5 カ月
1993 年 7 月～ 1993 年 9 月 3 カ月
1994 年 1 月～ 1994 年 8 月 8 カ月
1994 年 12 月～ 1995 年 5 月 6 カ月
1995 年 9 月～ 1995 年 11 月 3 カ月
1996 年 5 月～ 1996 年 9 月 5 カ月
1996 年 12 月～ 2000 年 7 月 4 年 7 カ月
表３　1988 ～ 2000 年における大学の閉鎖期間（ヤンゴン大学および地方大学）



























増え，在籍者数は 1987/88 年度の 3 万 8050 人から，2001/02 年度の 56
万 781 人に急増した（Han Tin［2004：9］）が，それ以降，在籍者数は
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ても修了する学生はその一部である。図 2 は，2002 年から 2004 年に入
学した学生数の推移を示したものである。学年が上がるにつれ，学生数が
減少しており，入学者が 3 年生まで到達するのは，6 割から 7 割となって
いる。さらに，この数字には前年度からの留年者も含まれているため，留




整備が不十分であるという問題も指摘できよう。2001 年 7 月からデータ
















第 1 学年 85,237 29,542 34.66%
第 2 学年 65,341 26,682 40.84%
第 3 学年 53,792 30,159 56.07%
表４　遠隔教育機関の各学年における修了率（2006 年）
（出所）The Irrawaddy Magazine（2003 年 1 月 1 日）より作成。
図２　遠隔教育機関の学生数（登録者数）
（注）　 前年度からの留年生を含んだデータ。なお，遠隔教育課程は法学部を除いてすべて 3 年課程である。
（出所）CSO ［2007］より作成。
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入して基礎教育を提供している僧院学校は 2006/07 年度で 1313 校存在
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言語ビジネスセンター（International Language and Business Centre： 
ILBC）」という私立校では，小学校から高校までの課程を有し，英語で授
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写真１：2007 年 2 月 タウングーの小学校にて。学校は粗末でも教師の
　　　  工夫がうかがえる（筆者撮影）。
【 注 】








（ 3 ）この「民族発展アカデミー」は，1988 年の 11 月には「民族発展大学（University 




















（ 7 ）筆者による関係者へのインタビュー（2009 年）。




（ 9 ）UNICEF は，EFA モニタリングレポートにおいて，ミャンマーの人口データ
が信頼性に欠けるために，就学率は計算できないとしている。
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（11）このうち，経常経費については 27 校が平均 3 万 6000 チャット，教室の建設や
修復にかかる経費については 8 校が平均 121 万チャットを受け取っている。
（12）大学の閉鎖は 1988 年以降に始まったことではない。1962 年にデモをしていた
137 名の学生が軍隊によって攻撃された際に，大学は一時閉鎖され，それ以降何
かおこる度に大学は閉校と開校を繰り返してきた （Kanbawza Win［2010］）。
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